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O Nursing Now é uma iniciativa global com a duração de três anos e está a ser realizada em colaboração com o 
Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) e a Organização Mundial de Saúde (OMS)(1). 
Os enfermeiros têm um importante papel no seio da maioria das equipes de saúde em todo o mundo, no âmbito dos 
vários níveis de prevenção, ou seja, da primordial à quaternária, desenvolvendo e implementando modelos de 
assistência centrados nas pessoas, famílias e comunidades, dirigidos à promoção da saúde, prevenção, tratamento de 
doenças e gestão de sintomas. 
O Nursing Now(1) é baseado num relatório de Triplo Impacto que além, de contribuir para melhorar a saúde 
globalmente, o empoderamento dos enfermeiros ajudaria para melhorar a igualdade de gênero uma vez que maioria 
dos enfermeiros ainda são mulheres, por último, visa fazer o melhor uso das tecnologias e contribuir para construção 
de economias mais fortes. 
O Nursing Now(1) tem trabalhado com parceiros a nível global com a finalidade de defender mais enfermeiros em 
posições de liderança e ajudá-los a obter a influência que merecem. Além disso, pretende que os enfermeiros tenham 
acesso a melhor educação e formação, apoiando-os na partilha de resultados de estudos de investigação, no sentido 
de implementar as melhores evidências na prática clínica, promovendo cuidados seguros e qualidade a todos os 
cidadãos. 
Tendo em consideração os argumentos explanados anteriormente, consideramos que a metodologia de estudo de caso 
de acordo com Andrade e colaboradores(2) e a diretrizes do relato de caso - CAse REport (CARE)(3) que podem ser 
encontrados na plataforma EQUATOR [https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/], ajudam a 
estruturar e comunicar a evidência produzida por enfermeiros de reabilitação no seu dia a dia.  
Neste contexto da prática baseada na evidência, surge ainda o conceito de translação do Conhecimento que segundo 
Crossetti e Góes,(4) é definida como um processo dinâmico, interativo, que abrange a síntese, divulgação, intercâmbio 
e a ética no conhecimento para promoção da saúde, prestação de serviços e fornecimento produtos de saúde com 
maior efetividade de modo a fortalecer o sistema de saúde. 
Neste sentido a Revista portuguesa de enfermagem de reabilitação quer fomentar o aumento da evidência produzida 
por enfermeiros de reabilitação, com base em situações de casos que se aproximam muito com a realidade da prática 
clínica portuguesa, por um lado, e fazer a transferência do conhecimento para a prática clínica de outros contextos, 
por outro. Pretende assim, devolver novamente à prática o conhecimento produzido a partir dos casos práticos, numa 
perspetiva de benchmarking.  
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